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본 문 하여 재 책 경 에 미치는 향 동태VAR
하고 다 지 통합재 월별 료. 2000 2011
민계 별 료 하여 다양한 재 변수 에 재
책 거시경 에 미치는 향 살펴본다.
결과 지 가 격 실질 민간 비 가시 실GDP
질 월별 료에 보 다 수 가(-) .
격 실질 민간 비 하락시 실질 양GDP ( )＋
보 다 재 승수 통해 재 책 과 살펴본 결과 승수는 보. 1
다 았지만 지 승수는 든 에 그 값 보다 컸는 는1
지안학파 견과 치한다(Keynesian) .
통하여 감 보다 지 통한 경 양 과가 큰
것 알 수 지 통한 민경 개 가능 시
한다.
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1) 가 라는 약 건 한 할 수 다matrix B lower triangle matrix B matrix .
2) 식에 는 격 고(Structural shock) , 는 약 격 다(Reduced shock) . 
원 들 독립 지만,  원 들 어 다correlate . Impulse-Response
하 한 한 건 가 독립 어야 한다는 것 다analysis shock . VAR
에 는 독립 해야 한다Impulse-Response analysis Structural shock .
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3) 통합재 거래 과 그리고 보 재원 등 하여 파악하고 는
여 과 개 통상 계 과는 다 개 다 계, .
에 는 수 계연도 내 차 등 통합재 상 보 재원 나 다 계나
내 거래 수 포함하는 개 다 하지만 통합재 에 는 수 보 수. , ,
수 지 보 지 지 하고 민간 문 순수한 재, ,
수 만 미한다 통합재 에 는 는 수 비상 수 만.
고 상 수 채 행수 과 차 등 지 않고 보 수
다 다시 경상수 과 본수 는 본수 에는 본재 매각 생. ,
한 수 포함 고 경상수 에는 수 과 재산수 수수료 등 수 포함 다, , .
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4) 건비 물건비 등,
5) 비스 같 개 별도 매뉴얼 어 에 맞게 계산 다.
6) 비 리단체 건강보험료
7) 우리나라는 고에 라 연도별 통합재 수지 하 고 는IMF 1979 , 1994
별 는 월별 하여 공 하고 다 라 행연, 1997 . 1997
연 에는 별 통합 재 수지 한 것들 많 나 재 사 할 수 는 통합재 수지
료는 월별 료 므 월별 료 사 하여 실 한다.
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8) 실 단 사 하여 동 한 실 수행한 경우에도 사 했
사한 결과 도 할 수 었다.










값 수 째짜리 도 차 큰 차 가 없었 라 실 에 가 많 사
고 다고 생각 는 계 하 다X-12 .
10) 근 에 상 가격 변동에 라 실질 동 한 도 변동(2011)p23 GDP
하지 않아 들 변수 실질 간 계가 안 해 질 수 다 라 단 산한GDP . GDP














극 하는 시차 하는 것 귀계수 수m ,

















12) 비지 피 보수 고 본 생상 수 간 비 상= + + + +


















13) 격 함수에 도 치 하여 누 재 승수 계산할 수 다 재VAR .
지 수 격 편차에 해당하는 크 한 변동 크 차항( ) (1 ) GDP
본 편차 값 나누 재 지 격 수 격에 한 탄 할 수 고( ) GDP ,
탄 에 지 수 에 차지하는 비 역수 곱하 재 승수 변 시( ) GDP
킬 수 다 재 책 경 양 과 살펴보는 는 누 재 승수가 가 한 것 알.
므 누 재 승수 계산하 다(Spilimbergo et al., 2009) .
재 승수는 재 격 원 가해 해 생하는 감 다1 GDP .



















Analysis of the effects on fiscal





This thesis investigates the growth effects on fiscal policy which
intend to find desirable tax and spending policy scheme for efficient
government in Korea, which uses monthly and quarterly data in
Korea between 2000-2011. The Vector Autoregressive method is
used to find dynamic effects as an empirical analysis tool. The
results could suggest that an increase in government spending has
positive effects on the GDP and private spending but negative effect
on the real interest rate. However, an increase in government
revenue has the opposite results. Fiscal multiplier of government
spending policy calculated from impulse response of GDP was larger
than 1. However, fiscal multiplier of tax reduction policy calculated
from impulse response of GDP was less than 1. Therefore,
government spending expansion policy seems to be more desirable
than tax reduction policy in simulating the economy.
keywords : Vector Autoregressive, Fiscal Policy, Government
spending, Government Revenue, Fiscal Multiplier
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